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ABSTRACT
This study aims to identify the factors that influence taxpayer compliance in making land
and building tax payments in rural and urban areas. This research was conducted by means of a
questionnaire. The sample of this study is people who have, own, control and obtain rights to
land and buildings registered in the 2017 SPPT of Padang City.
Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Understanding of Taxpayers,
Service Quality, Tax Sanctions and Tax Returns Payable.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan. Penelitian ini dilakukan dengan kuesioner. Sampel dari penelitian ini adalah orang
yang mempunyai, memiliki, menguasai dan memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang
terdaftar dalam SPPT tahun 2017 kota padang.
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, PemahamanWajib Pajak,
Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
